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Namθ HP MPAMPBLP Total
Tokyo　Gas 551 2，033 3，537 40，913 471034Private
fas
bompany
Osaka　Gas 494 1，449 4，126 36，940 43，009
Toho　Gas 117 732 1，715 151889181453
Saibu　Gas 65 443 446 7，429 8，383
Others 170 6，632 6，050 821846951698
Total1，39711，28915，874184，017212，577
JAPEX 641 20 30 681Home
oroduction
bompany
Teikoku　Oil 779 125 20 924
Total1，420 145 50 1，615
Tokyo　Electric120 33 0 153E！ectric
bompanyChubu　Electric40 25 0 65
Osaka　Electric26 0 0 26
Total186 58 0 244




















































































































































































































































































Route Pipeline Road Conveyer




Operator Few many Few
Safety Safe、SanitaryTraf日c　AccidentSpillage
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